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L a p o t e n c i a g a n a d e r a d e l a M o n t a ñ a . 
§ u M a j e s t a d e l R e y i n a u g u r ó a y e r 
\ m e n t e e l c o n c u r s o p r o v i n c i a 
e m n e 
o s . 
ü r o s cíe |a j 
oto SAiifjf 
\ j n é ú i i o r o t u n d o y def i 
n í t í v o . 
L a m a ñ a n a de a y e r , c o m o e s t a -
anuiiciado, t u v o l u g a r e l a c t o so-
ontratista 
e l a casa, 
S o l ) ; .quiso 
' 1 del 
' lo si 
sostenerl 
•'-'tyendo 
o r a d o obr 
d i l l a atravéj 
tnercio ifEll 
r í u é a dar 
acera, i 
t a l del i v i M 
'OS compail 
y el con 
1 prestar1' 
necesarios 
' a. hombrof 
) s i n ' que i 
de l a igfei 
administrara 
f u é ^11 estol 
nes había ya 
á n d e s e losi ¡ e s t eros y P d practicm i r que Luis a " con \ mlos huesos,oa c ana l sa'-'e fáliíir ib l  g lpi ó eLiiHi e n í a na' jando ls ped zos, «1| 3 d  la ma ¡ e r e , , g i ó n cv no rio s d |i> qu  l jjito ¡ mn ll (4•a d fuertj)n s queb l II sa labr s Mo r ro li)S, qu '. ,WWVWAAM*1'! i  e g i  d e ( a n t  ^e a v is m ^f -'ll g t^o y ^E t i m / ™s u séqu t ; fuer ""]li r 11 i f n t ^Go zal .-é s t *IOS u   R : & Ín n&ci^o S M
ne de ser i n a u g u r a d o p o r S u M a -
d el R e y el C o n c u r s o p r o v i n c i a l 
f i l a d o s , de i n d u s t r i a s d e r i v a d a s 
I q u i n a r i a a g r í c o l a , m a g n í f l c a -
I i n s t a l a d o todo e n l o s p i n a r e s 
Sard inero , a c o t a d o s c o n v e m e n t e -
Ite por l a A s o c i a c i ó n p r o v i n c i a l 
^maderos de S a n t a n d e r . 
acto de i n a u g u r a c i ó n a c u d i e r o n 
s de p e r s o n a s , r e s u l t a n d o é s t e 
•laderamente e s p l e n d o r o s o . 
|en merece t a n g r a n d e y r e s o n a r 
•iunfo n u e s t r a A s o c i a c i ó n d e g a -
teros, CUyos i n c a l c u l a b l e s s a c r i f i -
, y t r a b a j o s a b r u m a d o r e s y c o n s -
tes» tantos y t a n f r u c t í f e r o s b e n e -
ys h a n l o g r a d o r e n d i r p a r a l o s i n -
:ges g e n e r a l e s de S a n t a n d e r y l a 
[taña e n t e r a . 
^ya por todo e l lo n u e s t r a c o r d i a l 
Ú Ú ' d f e l i c i t a c i ó n a l o s o r g a n i z á -
is y a c u a n t a s p e r s o n a s , d i r e c t a o 
rectamente,'' h a n c o n t r i b u i d o a l 
idioso « x i t o a l c a n z a d o . 
E s p e r a n d o a l M o n a r c a , 
p e l a s d i e z . .y m e d i a d e l a m a -
a c o m e n z a r o n a ( l l egar- a l l u g a r 
l a l E x p o s i c i ó n l a s a u t o r i d a d e s y ionalidades e n c a r g a d a s d e r e c i b i r Soberano. rnos l l í , e n t r e o t r a s , a l a l c a l d e , )r iVega L a m e r á ; g o b e r n a d o r c i -seño  ' O r e j  E l ó s e g u i ; c o m a n d a nc Mar . 'na , d o n J l i o G u t i é r r e z ; , dent  ¡  l a A s c i c ó n p r o v i gc inad ros , d o n • J s é A n t o n i op í ; a d m i n i s t a d o r S r . A r g ü e s o v C a r l o s P o m b , n A t o n i  V apres id nte d e l a D i p u t a c i ól; L ó p e z A r g ü l o ; don1 R a f e l Bpr si ent  de l a C á m r  A g r ís e ñ r B a r d ; ' t e n i e n t e a l c á ll - adr i  d o n S a t i a g o F u e n t s•; d n A n t o i o de H u d o b r o , d n•cisco G a r c í a , d o n . A l b e r C o r r a ,F c i s c o S p e l a n \ c n ó n gL b a e i a jy P u e , le  C o r p s , c r l y ' t e i e t ef l d  l  G u a r i  v i l , s e ñ o r¡ ía d M d a n o y g l l ó , r e s p c" u e; b r ó n e B e r l g u i o A t l r í a , s ñ o r C l l ; ;;o ,Colo gu s t e n e e c r o l dp m o t , s e ñ r V e d e ; j e f s ' yJal  S e m a e s , i s p e t o  H H i g i n  y. S i a d P uo r l  E í q u z , y t s m u -J P s l d d i q u e a m e n tA . k \
A l a e n t r a d a p r i n c i p a l d e l a l E x p o - . 
s i c i ó n s e h a b í a n c o l o c a d o p r e c i o s o s 
j a r d i n e s • a r t i i í i c í a l e s c o n . ' p l a n t a s , y 
p j a l m e r a s , a d o r n a d o , a d e m i á s , e l c a -
m i n o c o n g a l l a r d e t e s y b a n d e r a s do 
l o s c o l o r e s n a c i o n a l e s y (Je J a s m a -
t r í c u l a s d e S a n t a n d e r y d e l a p r o -
v i n c i a . . (t 
A ' l a e n t r a d a d e l o s p r i m e r o s , a l a 
m a n o i z q u i e r d a , s e c o l o c a r o n l o s 
a t r i l e s p a r a l a b a n d a d e m ú s i c a "del 
r e g i m i e n t o d e V a l e n c i a , q u e a m e n i z ó 
c o n b e l l a s p i e z a s d e s u r e p e r t o r i o e l 
a c t o i n a u g u r a l . 
L a l l e g a d a d e l R e y . 
A l a h o r a q u e p r e v i a m e n t e h a b í a 
s i d o s e ñ a l a d a , o n c e e n , p u n t o , l l e g ó 
a . l a - e n t r a d a p r i n c i p a l d e l a m a g n a 
E x p o s i c i ó n e n u n a u t o m ó v i l d e l a 
R e a l C a s a ' S u ( M a j e s t a d e l R e y d o n 
A l f o n s o X I I I , a c o m p a ñ a d o d e l s u m i -
l l e r d e C o r p s , b a l l e s t e r o y . m o n t e r o 
m a y o r d e l S o b e r a n o , s e ñ o r m a r q u é s 
d e V i a n a , y d e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
d u q u e d e A l b a . 
F u é r e c i b i d o e n l a p o r t e z u e l a d e l 
r o c h e p o r l a s a u t o r i d a d e s y l o s s e ñ o -
r o s Q u i j a n o , ¡ P o m b o y V a l l i n a , c a m -
b i á n d o s e l o s c u m p l i m i e n t u ' s d e r i g o r . 
A l p e n e t r a r - e l S o be r a n o e n e l r e -
c i n t o l E x p o s i c i ó n , l a m u c b e d u i n b r e 
p r o r r u m p i ó e n v i v a s y a c l a m a c i o n e s , 
t o c a n d o l a b a n d a l a M a r c h a R e a l e s -p a ñ o l a y d i s p a r á n d o s e i n f i n i d a d d e c h e t e s  b o m b a s . D n A l f o n s o c o r r e p o n d i ó a t a na l t s m u e s t r a s d e c a r i ñ o , m a r c h a n d od e s c u b i e r t  y h a i e n d o r e v e r e n i a s a ln u m e r s o p ú b l i c o , q u e a u m e n t ó es  a p l a u s o  y n s u s a c l a m c i o n s S o b a n o .V i i t a n d  l a  i s t l a c i o .( S g u i d m e n e c o m n z ó e l , R e y ,c o m p a ñ a d  d e l o s ñ o r e s Q u j a ny P m b o í y e g u i d o p o r e l d u q u e A l b a : y m a q u é s d e V i a n a ,  v i s i t a l s i n s t a l a c i o n s  h a c i é d o l o t od a s l l a y c  g r n t e n i m i to r c i e r t o .P r  t u v o e l M o n u af r a s d  e l g o y p l b a s  lm u y s g u l a r m e n t e n l a s d  l o s s eñ r  d e ¡ P o m o ( n C l o s ) , Q u i j - (  J s é A n t ) , B o t í  ( d o  R f e l ) , q u é d V l d e c i l l , A ly , S m e n t l s , e t c . , e t c .• E   e c c i o n s d e A v c u l t u rp i c u t r p r d u c t d r i a o s , t u v o e l R y v a i s m t o s , ir á d o s  r e m e n t p  s  pg r e o f l i c i á s e d e l q u s e b td  d í  e n d í . f s , c a a b l ( v s i tI D Oi  'P* m ió»" Q U I N T O A N I V E R S A R I ODE L  EÑOKAQ , E , P D .^ m r ^ p l t i y e m á . s f - -U E G A N s a i s t  l t n g a np r s e n s s o c n . ^  l a s m ^ d i s p n i b l s q u s e c l b r n ee l l o y V 1 6 < e  c i e , e s g l a d S t/ a ' I { I - P P . J s u í a . C a l t , A g u t i o s y eí ) ? e d  I 1 a r K C a p ó o d u o ) , á n a p l i c d s^ ^ d c i s  e u l . 
s e p r o l o n g ó m á s d e u n a h o r a ) , i n -
q u i r t í a d e t a l l e s e n t o d a s l a s i n s t a l a -
c i o n e s y d e m o s t r a b a s u s p r o f u n d o s 
c o n o c i m i e n t o s e n c u a n t o a e l l a s . 
¡ L o s l o b o s ! . . . 
/ D o n J o s é A n t o n i o Q u i j a n o i n v i t ó a 
S u M a j e s t a d a v e r u n o s l o b e z n o s e n -
c e r r a d o s e n u n a j a u l a y q u e f u e r o n 
r e c o g i d o s d e c a c h o r r o s . 
l E l S o b e r a n o c o n o c í a l a o b r a d e s -
t r u c t o r a d e e s t o s c a r n í v o r o s ; p e r o 
h u b o d e q u e d a r s e r e a l m e n t e a s o m -
b r a d o c u a n d o e l s e ñ o r Q u i j a n o l e 
m o s t r ó u n a e s t a d í s t i c a , d e l a ñ o 1924, 
e n q u e d i c h o s a n i m a l e s d a ñ i n o s l i a -
b í a n d e s t r o z a d o e n q u i n c e A y u n t a -
m i e n t o s 2 .€60 r e s e s , c u y o v a l o r a s -
c i e n d e a u n a s 280 .000 p e s e t a s , a p r o -
x i m a d a m e n t e . 
D o n J o s é A n t o n i o h i z o s a . b e r a l 
R e y q u e h a b í a r e g a l a d o l o s l o b e z n o s 
a l s e ñ o r s u i z o q u e ú l t i m a m e n t e h a -
b í a t r a í d o u n m a g n í f i c o l o t e d e s i e -
te v a c a s e s t u p e n d a s p a r a l a g r a n j a 
d e d o n C a r l o s P o m b o , y c u y o e x t r a n -
j e r o p i i e n s a h a c e r l o s figurar e n e l j a r -
d í n z o o l ó g i c o d e l i o r n a , e n s u c a l i -
d a d d e l o b o s d e l P i r i n e o e s p a ñ o l . 
E n l a s e c c i ó n de A v i c u l -
t u r a . 
E l s e ñ o r Q u i j a n o p r e s e n i l " » d e s p o é s 
a- d o n A l f o n s o a l a s e ñ o r a d o ñ a A l a -r í a d e l a ' S o t a , q u e e x p n e u n s o b e rb i o y v a l i o s í s i m o l o t e d e g a l l i n a s d e a z a p u r a , [ f e l i c i t á n d o l a p o r e l l o e lS o b e r a n o y l e n t á n d o l a p r o s e g u i re n s u p l a u i b l e e m p e ñ o . D s p u é s , y d i r i g i é s e a p r e s id e n t e d e l a A s o c a c i ó n d g n a d r o s ,j o d o n A l f n s o : — O y e , J é A o i o ; v o c o n g r a np l a c r p r o g r s o q u e a l c a n z a e n l a M n t a ñ l a A v c u r a y d e e l l o dm o s f e l i c i n o s t o d o s Q i r o q us t a c c i ó l a v s i t e r o n t o e l p í n -c p e , q u e e  u n v e r a d e r o t u i a s ty u n a m o r  d e l  A v i c u l t u r . E l s e ñ o r Q u i j a n s e m s t ó gl l s  d  h a c e r l a í a l a b r v e d di b l e , i F  l a c e s t i ó  d  l s c o l m e n sm s t r ó ' i g a l m n t  n A l f o  s ut u i a s m o . H i z o p e s e t q é l p s e  c a l i a d u n a s 200; p  q ue  a d q i r i r u n a c n t i d a d d e c i c oo i m i . D e l a s r z  v c u n a .U n r o s a r i e l o g i o s y b a za a i n s t c s h e c h a s i g n f i c ó  v s i t  d e  S b r  a l  E x oó .L e t u s a s m a r  l  J t  u i zh o l a n d é , l g n a  u ,c a a l l r , l  r a z a , l c in  y l e e t l d s s t og r p o , c h a n d  c  a t e c ó na í s m a l o s u o i z a d  r zi t o s e ñ  Q i j n , i d i s c u tb e , c r l s ñ r P m b , n mt e r i . h b ó d  J o s é A n t n i o d  m  d e l t u r p r a e l r d c t o yr d i m e n t o d l i s t i  r a z s ;l o p , d e  u b r i a  y l  G n v n i e n c c l c u l e e l r ul s z s t u - s u i , f lói x i g b e p r q u z gr . / . ,s p é  r e t r c s u h i t ay p t ó c a m i d h e r i a ,ñ s , h r p y m s é r i m , l d e« t » , d r q u e y l h ,o . u r e b a ñ o d v j u e r ly s u v . c u . c a d l p í s , qo , c d á ; u p r e z m -e s , a r , p r r  o n e  bc t o o , s t s f e c h , l ld e ( ( d o b n » , n a p o
L a m o n í s i m a n i ñ a E l e n i t a R i v e r o e c h a n d o l a p a l e t a d a d e c a l em 
c o l o c a c i ó n de Sa p r i m e r a p i e d r a d e ! n u e v o p a b e l l ó n d e l A s i l o d e A n -
c i a n o s D e s a m p a r a d o s . 
p í a y v i n o s b i l l e t e s e n l a c a r J o r a o e l Y , c o m o d e c i m o s a l c o m i e n z o d e es - . 
c i n i o , l i b r e d e l a o p r e s i ó n de l o s a n - t a s l í n e a s , b i e n p u e d e n e s t a r l o . / 
t i g u o s « a m o s ) ) 
CUVOH b a l a n c e í 
y l a s a p a r c e r í a s , e n 
p e s a b a n s i e m p r e e i 
L a R e m o n t a d e A r t i l l e r í a . 
E n e l l u g a r d e J a E x p o s i c i ó n c u m -
p l i m o n t ó a l M o n a r c a la . C o m i s i ó n d e l a R e m o n t a d e A r t i l l e r í a , q u e h a l l e -g a d o c o n e l p r p ó s i t o d e a d q u i r i r J o sm e j r e s e j e m p l a r e s d e l a r a z a c a b al a r q u e n c u e n t n n E x p o s i c i ó n iy l o g r e n c o p r . P r s i d e ' d i c h a C o m i s i ó n , e l i l u s t rc o r n e l d  A r t i l e r í a o n F r a n c s o C o e l l . * - ; ' - • . .. - - . . . . H y , y e n í s u c e s i v o s , d e d e z yd i a a d o c e e c o r r e r á  e l f r a l ) ' c o fe l o b j t a t e s i n d i d o .L a c o n f e r e c i d i v u lg a c i ó  a v í c o l a . E s t a p h e , d c h o a o c h o y m e d i , d á s u a u n i d a o f r e n c a  c UY " d i r i g i é n d o s e d e s p u é s a l m a r q u é s v u g a c ó v í l a ' e n l r e c i n t o E x pd e V i a n a , . l e h i z o p r e s e n t e l a c o n v e - s i c i ó , e i u s t p y c c o n e s .d e b e i n r m i t a m c m o m - a S i q U c .io n u l i -d a d e s . j e t a n b u e n g r a d o e s c u c h a b a o n A l f o n s o e t o s r a z o n a m i e n t o s i n -c t r o v e r t b s , d e t a l f o r a l l e g a r o na s u c v e n c i i e n t o , / q u e r m óp o r f e i c i t a r e l u s i v a y c r i ñ o s m e n t ei s e ñ o r Q u i j a n y a l s e ñ o r P o b o . E t e d i j o a l M n a c a : — S ñ o ; s i t t  o  e n t u s i a s m a e sr o g r s o y e s t a r a z a s u i z a , ¿ ó o e sq u e e n v u e t r  c a s  d p o , s e a dm i r a n e j e m p l a r e s e n s u m a y r ír z a h l a n d ? C i e t o — c o n t t ó e l R e y — . L s l lv r o n a l í t n i e n d o e n c u e n t a u t aa ñ o . ' n i e n c d  i r b i n d  d  a z a . n t o n e s , e l i l u s r e t í t l o a l u d i d ,j o a n C a r l s P m b o : Y a l , y , . C a r l o s ; n á d i e m e j q uu s t e d q u  e s g t i l h o m b , ' p r a s s s r . d e s t f o  í n t i a y s i p át i c a c l a R e y y  c o p a ñe s l l g o l a s c c i o s « L b r ao L á c t i c  d a G j a « E R o »e u q u i y a r c u l a  g on i H r r , d e B e z n , ce l q l S o b e r o c o n v e r s ó v i o s m i ñ t , s o b r l l c h e , l  m n t c  y l e n l i m n t ó ; l s e c c i ó« H l v t i a » o r i  t é c n i c ^ p r u s t r p r o f s o d  A i u l t u r ; vfcr e t  l a R e l q u i n t • d e l - í c p A s t u r i s , o n R ó n J . C r e s p . c t o p r o m e s u l t r i n t e r s at í s i m o . A l s o n e y . m e d i a d e h o y m á -ñ n a d a r á  i n t e n t s c f en e l i i  l a E x p s i c i ó n o n J u a nD í a z M u ñ o z y d n. S a o s A a n , nn i e o a g r ó n m y s e s o v t i no , r e s p e c i v a t , e l a Aó n g r a  G n a e r d l RE r q u é s d e l a F o n t e r .E l x c e l n t í s m  s e ñ r m q u é s  l F r o n t , c r e t r o g e n e l d e l aA c i a c i ó  d e G a r s e E s p ñs a  p o r n J u a . W e b r ;  l  s I116 t n í  l P p ó i t  a s i s t i  t l ó  d e C o b r c , l d e m q u i i u g a c i ó n l a E x p s i c i ó d e Sí n a r i a g í c o  y   p r o d c t ^ n e , s ia , v i t o n d l o o s i r c í f i s p l . c u r a d  f e r -d d s , d e J s a z s v c u s , c al l a y l a nS u M j e s t d e x t ñ ó n r ' l l í . r p n d t r a s i n d i r  i d  J . l e  q u é l c o n cy b  q x e n q s o e g ai m p o t á n i a  T m , J v i i t  J a E x p iS M j d f e l c t ó e v o  ts p e s t a n t d e l a A c i a np v i c i l d r s , d e s p i é d o -l  d l u i a d  y s i nc l m d o y v t d c ó o . Jl g . s t i d  p l z v i j , mt v d l f i i t c p n t od e h r m a  u y  c p i t á  d e l a r mr i l l í . /L m n t m   o ó n t nr i s t  m t v o .C e t  E x p 0 ¡n  m l o s o s t o d e l s P i -r s , c s u s c s d . t e h u  ab i a ' x q i t o u d a b , e hs t l a t e ñ c  a r t o g r d íi m Ja, h o s E x p c ó . N i u t l l t a l i h a cb  o e l s g a z i o n c b i r t a l a e g r iL s s e ñ e s Q u i j n o y P b , ue  b ( m g i r p r c h a  :>f j i r . l a i c d e z a , , e  v b d a t r n d  ls t s l  , s . o tb a  s  m t s i s fh   u o b . - l i o s l g a l p i . C oc c i ó g u s , e s m r l i p e ze n J  d e p r t m t s yo r e d o .A x t h l l g o l - v i
c a , e s u n a p r u e b a e v i d e n t e d̂ i0110 
f r a t e r n i d a d d e l a s d o s R e p ú b ) ; c 
c m a s , u n i d a s 
to d e s u s i n t 
s p a r a e l d e s M i í ^ 
e r e s e s . V1% 
A R O X I . - P A G I N A 2 , E L P U E B L O C A N T A B R O D E A G O S T O D E U 
fción d e l a A s o c i a c i ó n d e G a n a d e r o s , P í o n u o o f ^ o * n * . w . r > * i n > r k n e s i l o Q g é n e r o d e t a s a n i r e t r i b u c i ó n 
¡ q u e h a s t a h a d i s p u e s t o l a i n s t a l a c i ó n 
¡ d e u n m a g n í f i c o b a r , a c a r g o d e l c o -
j n o c i d o i n d u s t r i a l d o n R o m á n M e l g o • 
i s a , d o n d e , a p r e c i o s e x p u e s t o s a l p ú -
i b l i c o , s e e x p e n d e n c o m i d a s , r e f r e s c o s , 
¡ l i c o r e s , v i n o s finos, h e l a d o s , e t c . , e t c . 
E n u n a p a l a b r a y p a r a t e r m i n a r y a 
¡ q u e e l e x c e s o d e o r i g i n a l n o n o s c o n -
¡ s i e n t e s e r m á s e x t e n s o s . c o m o n u e s t r o 
¡ d e s e o f u e r a . 
¡ R é p i t a m o s l o p o r v e z . t e r c e r a . L a 
Í A s o c i a c i ó n p r o v i n c i a l d e G a n a d e r o s d e 
S a n t a n d e r , h a t r i u n f a d o e n s u e m p r e 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n t o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
C A B E Z O N D E L A S A L 
C o n t i n ú a n l a s fiestas. 
A n o c h e c o n t i n u a r o n l a s fiestas' e n 
h o n o r d e n u e s t r a P a t r o n a l a V i r g e n 
d e l C a m p o , d a n d o p r i n c i p i o a l a s 
n u e v e l a t e r c e r a v e l a d á d e l a s e r i e . 
Q u i e n h u b i e s e v i s t o a n o c h e a l a j u -
v e n t u d h u b i é r a s e c r e í d o q u e l a s fies-
t a s c o m e n z a b a n ; t a l e r a e l e n l u s i a s -
B i e n v e n i d o , t r a o r d i n a r i a . 
E l m i n i s t e r i o d e C o r r e o s y T i 
s, (Je a c u e r d o c o n l a C o i S l í ^ 
p r o m e t i é n d o s e l a s t o d o s n i c a d e l r a m o , h a a d o p t a d o eíi tí: 
f o s . 
I s a e n t o d a l a l í n e a ; s e a e l l o s i n c e r a r a j o d e s p u é s d e t r e s d í a s d e j a l e o . A 
y n o b l e m e n t e r e c o n o c i d o ! 
D r . P e d r o M . C a s t r o 
E s p e c i a l i s t a e n m e d i c i n a y c i r u g í a 
d e n i ñ o s . 
C o n s u l t a d e n a i y d e 3 a 5 , 
M A R C E L I N O S . D E S A U T U O L A , 2 
«kVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVV^ 
t r e n o s o t r o s , i l l e g ó d e M a d r i d e l s i m 
p á t i c o y c u l t o j o v e n M a n o l o G a l v a -
r r i a t o . B i e n v e n i d o . 
* * * 
S U A N C E S 
L a s fiestas d e N u e s t r a S e -
ñ o r a y S a n R o q u e . 
; r a n a n i m a c i ó n p a r a l a s , fies-
q u e a l i g u a l d e l a s a n t e r i o r e s , f u é t a s d e N u e s t r a S e ñ o r a y S a n R o q u e , 
a m e n i z a d a p o r l a b a n d a p r o v i n c i a l P a t r o n o s d e e s t a v i l l a , 
y e l p i a n o m a n u b r i o . H a b r á g r a n d e s v e r b e n a s p o r l a n o -
D í a 1 5 . — D e s p u é s d e l a m i s a m a - c h e l o s d í a s 1 5 y 16, e n l a s q u e l u c i -
y o r e r a p u n t o m e n o s q u e i m p o s i b l e r a u n a h e r m o s a y b o n i t a . i l u m i n a -
d a r u n p a s ó p o r e l e s p a c i o s o b o u l e - c i ó n e n l a p l a z a d e Q u i n t a n a y l a 
V a r d d e I g a r e d a ; a e s t a h o r a i b a a fiesta s e r á a m e n i z a d a p o r u n a o r -
C o n e l fin d e p a s a r b r e v e s d í a s e n - m u y f e l i c e s p o r e l é x i t o a l c a n z a d o e n P a t e l a c l a v e t e l e g r á f i c a n u i y ^ j 
l a c o n f e c c i ó n d e l p r o g r a m a d e f e s t e - r a l a t r a n s m i s i ó n d e d e s p a c h o 
j o s , a u g u r a n d o c o n e l l o u n r e s o n a n t e U N J K M A N I F E S T A C I O K I 
t r i u n f o . B U E N O S A I R E S . - S e h a 
A l e g r a m u c h o e l á n i m o v e r a e s t o s u n a m a n i f e s t a c i ó n e n h o n o r 
p u e b l o s , e n q u e v i b r a T a " c u e r d a m á s f e s o r M a r i o S á e n z c o n o c a s i ó n 1 / * " 
s e n s i b l e , l a d e l a m o r p r o p i o , y p o r n o r e c i e n t e v i a j e a E s p a ñ a . ^ 
s e r m e n o s q u e l o s d e m á s , e l l o s o r g a - H a l l e g a d o a B u e n o s A i r e s cW 
n i z a n f e s t e j o s s i n r e p a r a r e n t r a b a j o b n e l B e r t r a n d , p r o f e s o r de ia > i 
n i s a c r i f i c i o , c o n l a v i s t a l e v a n t a d a y 1 t a d d e G i e n c i a s d e l C o l e g i o ^ 
m i r a n d o s ó l o e l g r a n d í s i m o b e n e f i c i o c i a J d e l I n s t i t u t o P a s t e u r . " M 
q u e p r o p o r c i o n a n . Ü L T Í I S T ? ? M A R A S M U N , c , P A U t 
E m p r e n d e m o s n u e v a m e n t e e l c a m i - R t O J A N E I R O . — D u r a n t e la . s 
n o , d e s p i d i é n d o n o s b r e v e s m i n u t o s d e l a C á m a r a e l d i p u t a d o clon 3 
d e s p u é s d e n u e s t r o a c o m p a ñ a n t e y m o C a r l o s P e n a f i e l i n t e r r o g ó al 
b u e n a m i g o y i l e g a m o s a l c r u c e r o . D e Me'11o V i a n n a , p r e s i d e n t e de la r | 
u n r i c o y f r o n d o s o v e r g e l s e d e s t a c a « f ó n P r o y e c t o d e r e v i s i ó n 3 
a n t e n u e s t r o s o j o s u n a a r r o g a n t e y C o n s t i t u c i ó n , s o b r e l a f u t u r a sítua 
h e r m o s a c l a v e l i n a , c o m o s i q u i s i e r a a e l l a s C á m a r a s m u n i c i p a l e s . 
l a s d o c e y m e d i a d i ó fin e s t a v e l a d a . H a y 
e c l i p s a r n u e s t r a i n s i s t e n t e m i r a d a E 1 s e ñ o r M e l l o V i a n n a se mostré, 
c o n e l v i v o c o l o r i d o d e s u s p é t a l o s y v o r a b l e a l p r o y e c t o d e l s e ñ o r r ! 
' i d a u n o de lo 
n i e m b r o de SUs 
C a m p e o n a t o n a c i o n a l d e 
t e n n i s . 
P o c o a p o c o h a n i d o j u g á n d o s e l o s 
p a r t i d o s i n d i v i d u a l e s d e c a b a l l e r o s 
p a r a el c a m p e o n a t o d e E s p a ñ a , y 
c a s i s i n s e n t i r se h a l l e g a d o y a a l a 
final, q u e h a b r á , d e j u g a r s e h o y e n -
t r e r a q u e t a s d e t a n m a g n í f i c a c a t e -
g o n í a c o m o s o n M o r a l e s y G l a n o . 
E n r e s u m e n ; h a n s i d o t o d o s s u s 
e n c u e n t r o s d e g r a n i n t e r é s y s i n o 
d í g a l o e l c e l e b r a d o a y e r e n t r e A n t o -
n i o O ó a n e z A c e b o y Ó l a n o . M á s - e l o -
c u e n t e m e n t e q n e n a d a p u e d e h a b l a r 
d e é l e l r e s u l t a d o o b t e n i d o , f a v o r a b l e 
p a r a el s e g u n d o , p o r 11/9, 10/8; 6/2. 
S i n d i s p u t a b a s i d o e l p a r t i d o m á s 
b o n i t o d e t o d o s l o s c e l e b r a d o s h a s t a 
a h o r a , ' y e n é l j u s t i f i c ó d e m a n e r a 
e v i d e n t e s u c o m p e t e n c i a e l s a n t a n d e -
r i n o G ó m e z A c e b o , h a c i e n d o u n a l u -
c h a m a g n í f i c a f r e n t e a j u g a d o r t a n 
e x c e l e n t e c o m o O l a n o . 
í D e e s p e r a r e s q u e s i e s t e p a r t i d o 
h a r e s u l t a d o b u e n o e n e x t r e m o , l a d a r c o m i e n z o l a c a r r e r a c i c l i s t a , e n q u e s t a d e v i e n t o , u n m a n u b r i o , p i t o 
final d e l c a m p e o n a t o h a d e s u p e r a r - l a q u e t o m a b a n p a r t e o n c e c o r r e d o r e s , y t a m b o r i l . 
t o d o s d e C a b e z ó n y s u t é r m i n o . I L a s fiestas r e l i g i o s a s s e r á n m u y s o -
P r e v i a s l a s f o r m a l i d a d e s d e r i g o r , l e m n e s , a j u z g a r p o r l o s p r e p a r a t i -
e s t a m b r e s . D u r a n t e u n o s i n s t a n t e s P e n a f i e l d e q u e c a d a sí,,Ji 
n o s p a r a m o s a c o n t e m p l a r l e , y a b u e n « o s d e s i g n o 
s e g u r o , d e e s t a r a n u e s t r o a l c a n c e y 
n o v e d a d o , l o h u b i é s e m o s r e c o g i d o p a -
r a s o m e t e r l e a n u e s t r o m a y o r c u i d a -
d o v e s m e r o . 
A l finalizar y a l a r u t a p a r a l l e g a r 
p e c t i v a s M u n i c i p a l i d a d e s y que 
c o m p o n g a n u n a - D e l e g a c i ó n , fl!i;7 
d r á s u s e d e e n R í o . 1 ,ei 
L O S C A M I N O S D E H I E R R n 
N U E V A Y O R K . - E 1 p r e s i d e " " 
n u e s t r o d e s t i n o , o b s e r v a m o s c ó m o l i d g e !ha a n u n c i a d o s u s propós¡f0s 
U n p r e c i o s o p a i s a j e d e C a b e z ó n d e l a S a l . ( F o t o S A M O T ) . 
g r u p o s d e f a m i l i a s s e n t a d a s e n d e r r e -
d o r d e s u s c a s a s , c o m e n t a n , u n a s , l a s 
p e r i p e c i a s h a b i d a s d u r a n t e e l t r a n s -
c u r s o d e l d í a e n s u s l a b o r e s h a b i t u . i -
l e s y l a s m á s . e n a n i m a d a c o n v e r s a -
c i ó n , t r a t a n d e l p r o g r a m a , d e fiestas, 
d e d i c a n d o t o d o s l o s m a y o r e s e l o g i o s 
p a r a l a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a , d a n -
d o c o n e l l o g r a n d e s m u e s t r a s d e s u 
e n t u s i a s m o . e i n t e r é s p o r q u e r e s u l b m 
l o m á s b r i l l a n t e s y e s p l e n d o r o s a s . 
X . -
G a y ó n , 13 a g o s t o 1995, 
3 f ¡ I 
S A N T O N A 
D e s o c i e d a d . 
D e Darle ido h i a n l l ega ido e s t a t a r ó t e l o s 
húiél i i f l i jn.os idlefl ' C o l l e g i c 
s i m p l i f i c a r e l i n m e n s o organisnm 
l o s c a m i n o s d e h i e r r o n ó r t e á l J 
n o s , a g r u p á n d o l o s e n í ú g m h i 
p r i n c i p a l e s . I 
( A p r u e b a p o r e n t e r o e l p lan tom 
P í a t e , q u e h a s i d o s o m e t i d o a l a , , 
í e r s t á i e C o m ú n C o m m i s i o n » . 
• p r e v i e n e d i c h o p l a n l a funsión 
t o d a s l a s v í a s f é r r e a s e n ciiico M 
E l « A m e r i c a m P e t r o l e u m histitrt 
e s t i m a q u e l o s y a c i m i e n t o s p e t ^ 
r o s d e l o s E s t a d o s U ñ i d o s son J 
c i c n t e s p a r a , a l i m e n t a r el consumoj]! 
t e a m e r i c a n o y h a c e r f r e n t e a las 11̂  
s i d a d e s d e l a M a r i n a , h a si a el n i o ¿ 
to e n q u e l o s p r o g r e s o s de l a cienct 
h a y a n p o d i d o d e s c u b r i r nuevos 3 
d i m i e n t o s o u n n u e v o carburante. ! 
L o s a c t u a l e s y a c i m i e n t o s de M 
r i c a s e c r e e c o n t i e n e n 5.000 § m 
l a v a l í a d e a m b o s c o n t e n -i ó , d a d a , 
í d i e n t e s . 
* * « 
O t r o p a r t i d o s e c e l e b r ó t a m b i é n 
a y e r t a r d e , s e n f i f i h a l d e l m i s m o t o r -
n e o , e n t r e M o r a l e s y S a t r ú s t e g u i , • 
g a n a n d o c o n r e l a t i v a f a c i l i d a d e l 
p r i m e r o , q u e t e r m i n ó e l p r i m e r ( e s e t s » ' 
c o n 6/0. E n e l s e g u n d o s e r e t i r ó S a -
t r ú s t e g u i . 
P a r a e l c a m p e n o a t o d e « d o b l e s » , . 
P a r r a - M u ñ o z v e n c i e r o n a S a t r ú s t e -
g u i - B e n j u m e a p o r W . O . Q U E U T U D 
1 N u i e s t ; r a S e 
« • o r o , ÜHI C a n n Q n , q u e v e r a / n e a m e n J a d ) | b a r r i l e s , , d e p e t r ó l e o d i s p o S 
ve;ni;im v i i l l a , p a r a j u g a i r u n p a r t i d o p a r o l a s r e s e r v a s l a t e n t e s ascieiiife 
ainf;(s¡t.rPoi c o n d i e q u i i p o d e J a s h u é r f a . - a 26 .000 m i l l o n e s d e b a r r i l e s , cuyaB 
nois d d l C o l e g i o idle S a i n t a B á r b a i r á y p l o t a c i ó n s e v e r i f i c a r á p o r nuevos 
a l a s o n c e y s e i s m i n u t o s s e d i ó l a v o s . L a i g l e s i a h a s i d o a d o r n a d a c o n g:ain; F í e m i a n d b , qiue venamieam, en; é s t a , . c e d i í n i e n t o s d e e x t r a c c i ó n 
s a l i d a ; l o s k i l ó m e t r o s a r e c o r r e r e r a n p r o f u s i ó n d e flores p o r v a r i a s s e ñ o - ( s e ^ 5 patntiido e in ett c a m p o d e P o r o t r a p a r t e , e x i s t e n m á s de 
o n c e , a d o s v u e l t a s p o r V i r g e n d e l a r i t a s d e l a l o c a l i d a d . Jlais H u e r t a s , , a c u d i e n d o n i u m e r o s o p ú - m i l l ó n d e a c r e s q u e n o h a n sido; 
P e ñ a , M a z c u e r r a s , C o s , S a n t a L u c í a , A l a s d i e z d e l a m a ñ a n a s a l d r á l a bü i i eo , quie laiplaucUiió i l á s j u i g a d a s q u e e p c o m p l e t a m e n t e e x p l o r a d o s • 
C a r r e j » y C a b e z ó n . p r o c e s i ó n d e l a V i r g e n , q u e r e c o r r e - )ea t i r a n s c u i r s o d e l leraauieihitir'o s e p r e s e n - D E L E G A D O S 
( P a r a e i q u e d i e s e l a p r i m e r a v u e l - r á e l i t i n e r a r i o d e c o s t u m b r e y t e r - taipon!. M O N T E V I D E O . — S e h a decidido 
t a h a b í a u n p r e m i o e s p e c i a l d e d i e z m i n a d a é s t a s e d i r á l a m i s a , q u e s e - iPinjail iaaidld é s t e , qpeldalnido a t a n t o , l o s m i n i s t r o s d e l U r u g u a y en Fraií 
p e s e t a s , d e d o n G e n e r o s o G u t i é r r e z , r a c a n t a d a a t o d a o r q u e s t a p o r l o s n n e s i r o ' M u i n i c i | p i o - o b s e q ^ u i i ó l a l o s coni - y e n E s p l a ñ a a s i s t a n a l a ' V I 
q n e f u é o t o r g a d o a l c o r r e d o r J o s é H e r m a n o s M a r i s t a s . 4ie¡Gidí)eoiteis c o n u n a sucufletoita m e i r l i e n - ¿ i g a i a S o c i e d a d d e l a s Naciotii 
G o n z á l e z , d e C a s a r , q u i e n h i z o e l r e - i D e l s e r m ó n e s t á e n c a r g a d o e l o r a - ^ q u © ¡iieis f u é « e i r v i d i a em l o s l o c a í l e e c o m o d e l e g - a d o s d e s u p a í s 
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P r o c d oi n T r b » f t * i Atar 
f n e A G O S T O D E 1925 i f i u n o X í . — P A G I N A x 
l l e g a d h o y « ^ í a 
c a p i t a l . 
, a u t o m ó v i l , 
^ \ V i a c a p i t a l e l i l u s t r e 
esta c a p d i r e c t o r g e n e r a l d e l 
A s i M t í a s y h a c i e n d o 
l l e g a r á , h o y a 
g e n e r a l s e ñ o r 
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ñ v i l . ^ f l a G u a r d i a c i v i l . 
tuto á t r % j B L o C A N T A B R O , a m a n t e 
^ i n s t i t u c i o n e s , y m u y e s p e c i a l -
¡de laS . e s a b e n e m é r i t a q u e d i r i g e 
Ttfen16 " p-enera l , e n v í a a é s t e s u 
;él ^ I f m s o s a l u d o y l e d e s e a q u e s u Respetuoso a e n l a c a p i t a l ( í e l a 
l>reve-- lo s e a g r a t a . 
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m s n " : U s , u 
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J Si este v i a j e l< 
^ a f e s l f r f . a « o . n o a c 
a p i e d r a d e l n u e v o c u a r t e l 
" f í r i s í ó n q u e , 
......neal B u r g u e t e e s t n a p e c -
s n I n s t i t u t o 
c o n c e n t r a d a s 
mot ivo - d e l a 
f t u h i c s e 
t e n i d o 1 
M m 
f t a r d í a c i v i l , 
noticias v a a c 
k s terrenos 
r e t r a s a d o 
i s a l i s f a c -
de l a 
do 
r i z a r s e e n b r e v e e n 
d a ñ a d o s p o r el A y u n t a -
d i n e r o a p o r t a d o p o r miento y con ei 
S t idar les b a n c a n a s , c o m e r c i a l e s c 
¡ a l e s de S a n t a n d e r , e n c o n s o r -
l E s t a d o . 
No 
^ndastru 
rio c o ] \ 
es l a p r i m e r a v e z q u e e l g e n e -
B u r g u e t e v i s i t a ' a S a n t a n d e r . 
M t o H o e a p d t á n g e n e r a l de l a s e x t a 
yeginii v i n o a é s t a e n r e v i s t a d e m s ^ 
L c c i ó n v m a n d o l a l A . s o c i a c i ó u d e l a 
líPrensá ce lebró^ s u n r i m e r a ; f i e s t a d e 
' " a de S a n t a n d e r » el i l u s t r e g e -
, 'di,-, inda, c l a s e d e f a c i l i d a d e s 
o a y o r b r i l l a n t e z d e l a m i s a , 
n,í I f e s t i y a l c e l e b r a d o e n l a 
[para w 
j y ns i s í ' 
plaza de toros . 
E l genera,] B u r g u e t e t i e n e u n a b o -
I ja de s e r v i c i o s b i ' i l l a n t í s i m a . H a to -
[¡nado p a r t e a c t i v a e n l a s c a m p a ñ a s 
íde P a e r b ' R i c o , y C u b a e n l o s a ñ o s 
Igifx a 189?. o b t e n i e n d o l a c r u z l a n -
ía de S a n F e r n a n d o v el e m n l o o 
[de e r m m i d a n t e . a 1<>s v e i n t i s u s a ñ o s 
íde edad. V en I n s de M a r r n e c o s . do.n-
|de e i f v c i ó el d i f í e i l ( o r g o d e a l t o eo-
|jT).ip""if> desd0 j u l i o d e 1922 a, e n e r o 
¡de 1 $ $ . n n e lo d i m i t i ó . 
f í a d e s e m n e ñ a d o e n d i v e r s a s n a c i ó 
ijjfig c o m i s i o n e s de l s e r v i c i o y e s t n -
¡dios h m y • i m p o r t a n t e s d e l o s e j é r c i -
- ¿ V e s t ú q u é b i e n ? B u e n o , p u e s e n t r e t o d o s j u n t o s n o r e g a t e a n t a n t o c o m o m i m a d r e c u a n d o v a a l m e r c a o . 
l o s e x t r a n j e r o 
s a r i t é s o b r a s 
r i a s . 
D e s d e m a r z o d e l 
l a D i r e c c i ó n g e m 
c i v i l , c o n s u m a 
s u b o r d i n a d o s , q u e 
t r e g e n e r a l la, s o l n 
l o s p r o b l e m a s q u e 
c i e n í b r e d e 1921 
t u a l i d a d 'poco jr 
y e s a u t o r d e i n f e r e 
p r o f e s i o n a l e s y l i t e r a 
a n o as 
•al de La 6 
e j e r c e 
u e n n o J1 
C o l o i n é r 
n a o b a n d e r i l 
A l noni' i* ¡ 
r( i lo1 
)rez ni 
p i c a n d í 
l e a m 
n po 
M i g 
r a n a , e n 
U n a a c l a r a c i ó n . 
L a b e c e r r a d a d e h o y , 
e n A m p u e r o . 
N u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o d o n L u i s , 
F a n o n o s r u e g a q u e h a g a m o s c o n s -
t a r q u e l a i n c l u s i ó n d e s u n o m b r e e n 
e l p r o g r a m a do l a b e c e r r a d a q u e e s -
t a t a r d e h a d e v e r i f i c a r s e e n A m p u e -
ro a b e n e f i c i o d e l n u e v o H o s p i t a l , h a 
s i d o u n a m a l a i n t e r p r e t a c i ó n d e l a 
C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a , f o r m a d a p o r 
t r i p u l a n t e s d e l v a p o r . ( ( C r i s t ó b a l C o -
l ó n » y p a t r o c i n a d a p o r e l c a p i t á n d e l 
m i s m o y h e r m a n o d e n u e s t r o c o m u -
n i c a n t e , d o n E d u a r d o F a n o O y a r b t 
d e . 
D o n L u i s F a n o a g r a d e c e l a a t e n -
c i ó n d e c o n t a r c o n s u p e r s o n a , p e r o 
p o r c a u s a s - q u e n o s o n d e l c a s o m e n - . 
c i o n a r n o p u e d e , c o m o s e r í a s u d e » 
s e o , c o o p e r a r a t a n s i m p á t i c o a c t o . 
Q u e d a c o m p l a c i d o n u e s t r o b u e n 
a m i g o d o n L u i s F a n o . 
E n e l S a r d i n e r o . 
E l s e ñ o r G ó m e z G i l a , 
a t r o p e l l a d o p o r u n 
a u t o m ó v i l . 
H a c i a l a s d o c e y m e d i a , d e l a n o -
c h e d e a y e r , y e n l a c a r r e t e r a e x i s -
t e n t e e n t r e l a p l a z a d e A u g u s t o G . d e 
L i n a r e s y ei C a s i n o del. S a r d i n e r o , , 
f u é a t r o p e l l a d o p o r e l a u t o m ó v i l ! 
1 .211-S . e l c o n o c i d o y a p r e c i a b i l í s i m o 
s e ñ o r d o n A n t o n i o G ó m e z G i l a , c a s a -
d o , d e c i n c u e n t a a ñ o s d e e d a d , n a -
t u r a ! d e M a d r i d y f a r m a c é u t i c o y l i -
P R U E B A S D E A L U M B R A D O i i a a 
i n ue 
3 a f e e 
n'no 
e n e r a 
n e n t a en 
; c i ñ e n en 
1 d e s d e 
l a 
a, a i 
sh C u 
n a t u r a l e s . 
R e c o g i d o i n r r 
.s p e r s o n a s , e 
t r a s l a d ó a l a 
n d e l o s m é d i c c 
m e i a s f í s i c o - q u í m i c a s 
D e s d e l a b a r r e r o . 
L a b e c e r r a d a d e l o s h e r m a n i t o s . 
Cada a ñ o q u e se p a s a s e a c r e c i e n -
[ta m á s e l a m o r de l a c i u d a d a l o s 
lhefffian|tqs, e sos s i m p á t i c o s y r e s p e -tables a n c i a n o s q u e e s t á n a l c u i d a d o d  u n a s t a s m u j e r e s , p a r a q u i cpiés , de s e g u r , e s t á r e s e r v a d a la g b x[ ia del S ñ o , p o r s u a b n e g a c i ó n , p o rjsu sacr i f i c i , p o r s  m o r  l o s bres. 'E l pueblo de S a n t a n d e r , y c o n é ll  Bell  R e i n , d e L s p a ñ a  s u u . g sto h i jo e l h e r d e r o d e T r o n ,i y e r u n a a l p a f i l e p u e b d .l¡que a c b a m o s d d e c i r , l l e n n d  c aí la, p l a z a de t o o s p a r a p r e s e n c i h z a ñ s T a a , A ü e r o , . C o r -cho y i R v e r o G i l , e n c a r g a d o s es port r  s i p c i o s o  b e e r r s d e A n t i o P é e z .
en 
p a l c o 
p r e s e n c i a de l a R e i n a 
r e g i o f u é a c o g i d a , p o r l o s a c o r -
d e s d e ta M a r e l i a . H e á i y p o r u n a c l a -m o r o s a , s a l v a d e a p l a u s o s , a. l o s q u e c o n t r i b u ía .n d o s l i e r m a n i l o s , v e r d a d er a m e n t e g r a d e c i d o s a t a d i s t i n c i ó n. q u e l e s h a c í a o b j e t o l a b r m o s aS o b e r n . i C u a n d o se b u h o c a l m a d o e  r u d o los p l a u s o s s o n ó el c l a r í n y sp r i m e r t o r o , l q u e s i,n o r d e n c r r e s p o n i e nc i u c , q  f u o  e s t ol o s j ó v e n e s n t s c ia t s í a c c i ó n de l a gó e n t ó d a ' t a r d (i l a u s s , s í po:
q u e J l e g a b a i 
f a l t a , e n l a o 
A l f o n s o X I 1 1 , 
q u e t e n í a n i 
c i n c o o s e i s c 
b e m o s q u é oc 
ce rno bnr lT í 
. a v 
l i d o¡ 
¡n n í a , e s p e r a n d o no s a -
a s i ó n n i q u é m a n i o b r a s . 
E L T I O C A i R E L E S T e l e g r a m a s b r e v e s . o r m a c m n a ñ a 
E L i 
M A D R I L 
d o d e U n c 
N o h a b í í 
c h i c h a h a c 
p o r t a s ea ' A l m e d j i r c a l m n i i t e l a t a r d ty m u o l í a s a f i i e r , s e 




L O R E M 
, 5 . — E l d í a d e h o y h a s i -
) r e s p a n t o s o , 
l e n t o a l g u n o y l a c a l m a 
i m p o s i b l e l a c i r c u l a c i - ó n 
i u e l i g u i e ote l olq e a d p s c o  g r n , n o c  e d i r e s s m poi-   h t a d  l a b o r q m poiL l z , c o n l b r t , f e í a c a l q i e run s ecto m a r a v i l l o , i é n d o s e e n e l A i l o d é l  H r m m i t  u n i n g r é r e a l z ru r d a d e x p o n i é d o s e  p r c a n  p o r b t n r p a r a U N S U I C I D I O L E O N , 1 5 . — E n e l s i t i o d • C a i s e a i í o die i l a V a g a , ifcéit -niiirsóidío Glaa i t io íe , p u s o fin ú s-n v e m á n d o ' s e m  t i n o /dio w - o p e f t a1 d i r c h . , 'di moiliiínieiro B c p í t  S e i g n i r a n Ha  c ¡r in i  i a , fi iaaéisftll p r te de m b r a a n u e s t  e l ef a , que b n u n o t  n c a n tor   s u s p c i s t o a l e t s v no, n l a d o i n , p i m - ' p i d l I m , l c l o r m o a d o ,I l lam do ó p e r n o s b m  p r q u é . o cie to s q u e l o s t o s , y l s,rr s, y l a l o , h n s m uj res r o s , j b a n o rn a g d o s d e f r s, d aal  s r s e t b n s m i zP l s c u t o t a  e l - f es -l s l i n d í i a s . s ñ o i a M r í aVictor i  M a r a q  e t á s i  bto  t i n a i c i ó n t fi s a a r i s t c r á t i a s e s t e v e * s n e c s a r i o e n a t e n c i ó n s u s og a c n s . ' 'C m n t e T a s a r a , p ' r t e e c i e i t   n e f a m i l i v i l l , e  f c i o -d  l o s m e j s q u e t i n e . E s pñ . E  el S u r e s v t a j o s m e c y n o h a y n o v i d b e é f i c ad n d e é a p o r t  s  c n c r o d e si n t s a d  y a p c í d í s i m . T a s a r  t r a l  m s  q u  u n p r o f i o n a l ,s r , j o r q u e m c h o s p f sl , q u e p u i e p r e d e r d  s ua r  l d o d e p l a , a a r ym i a r a. e s b r a v a . A y r s t u v n i l l e n a a -b l e , c s g u i e n d s p u d i o n« ; A M í  d o  R í o C f l , q l o m t o  "de l l i a d ees u m v i l ; i C i  R u , s s t . E  s g u n d  l e d i n l. ó 1 5 l a . P f i e c  d e o e , y j . P é p í A ü e r o , j u   u n r v lf m i d a b l , d i í  é ñ c i ó dt a m b i é n u n r e r b t a e mj l s f e q  t sl u í . N r e c i ó n  s u c m p ñ e y , c o T s , f u éo j t c á l v c s a n tl , e r i s m e n q u i , b -d é í l á y s t q . U o mp n d  s u a n p t  u  y q u  o gn a i e r c l o s t o p e h ac i o n c  d o d , p r u, o  e i t a . T m i é  b t u v ol r j d e s  e g u ,o l i í s h s t e l m e n t  n q e s e t r ó l z a .E n i C c h o , c l ñ p as e g ó s s i m p t í d e g e n t í )s o , d l i o  y te h t c e m e j r s u l. _ a c i R e r o G , n  p o d í fm r c u n d t c n l c l í p rr u l t l o , c ó q eh í p n t e r a Sv i l l y c i n . g d e R e l m ,g d S á h z M j í b t tC h i c , h z f c o lí q u i N i l P ls  t g r c i d . .I L s c u t o m t d f u o bq u i d s l t p r e it  c o s g aL c r i l m u y b i , b rK 8' de l M a C y , d i g n d e^ c a n t  p r t d l p  c u p n n i lz .P n t s  c m z r s t j oc e  e n n  a n a d - l s ^jec l q q u i n i t i  s \ ib c r d , y l p ú b l c l t i b t ó„ , i  r y l r g " v a c i ó ,  lloC J¡ bl  n p u n t a p -H e í \ l 'P l l S u M j t d • • n. of i V c t r a , - T a m á s g u a p l s q u e l e i n d u j e «Olí U Í Í Ó I O .U N A D E S G R A C I  B A D A J O Z , 1 5 . — F o r e i c i o R o t e l l o G a it i, dle s isenit  a ñ o s , q u e le aba coirt a  í h o j a á d e e r ic l ip uis p i r a u n . f aí i e i , ( tuvo J d i s g r a c a  die o a i K r s e . d eá r b o l l (d sdo n  a t u r con id ie trab lfraotoi námi oiS  lej á n ' e ó :U N A S O L I C I T U D 1 . 4 I1 g r e m i o d'e b e r rl aí-is dle • A O m n i r t e j a h a d á n g i i o l 2 0 p r o c o s i o n D i t r i o u n s o l i c t u d i i e d o q u e s - eic lain Q Lbir  e l e j e c i a d p o -e f i i ón p a a n o e to . s p e á t a d o s a l ?vift i ri i a io® h a c n d o h n c a p i é nle l h e r r d l r l ú n i c o 1 a f i e q u e n o t ie ni  l i b e r t  p r o f e s i o n , v i é n d o s e b l iigádi s l » 'qu O  e j r n , , a, m g r a  a p u e b o s ns ig i ifi a i , e n q u  h a y,a!ri s ef t bilec d s.U N A F I E S T A e r e m p e z ó a r e f r e s c a r a l g o e r s a s m r e b a r o n a a sa. v i l l . R E C L U T A P A R A E L T E R C I O C A D I Z , 1 5 . — P r o c e d e n t e d e C e u t a h al l e g a d o e l v p o r ( ( J u l i o » , a b o r i j o d e l c u v i e n e n v a r i s o f c i a l s d e l E j é r -i t o d e A f r i c a , q u e t i e n n l a m i s i ó n » d  r e c g r a l o s s o l a d o s l i s t a d s e ne l T r c o y q u e l l g a r á  l« A n t ó i o L ó p e z » , p r c d t e s d e N uv a Y o r k . V U E L C O D E U N  C A M I O N E T A L M E R I A , 1 5 . — E n l a c r t e r a d  A g u i l a V r a s  h a p r o d u c i o h o yu n a d t  d e a u t o m ó v i l , v o l e n da a m i o n e t  y r e s u l o n c o e -r i d o s g r v e s c o n s e c u e n i a d e  c c id e . L A F E R I A P  ¡ V l l E S T A S G 1 J 0 N , ¡ S o h a loef i r d  l a i a u -i g u a c ó d e a F e r i , Mue .9 i ¡ s . P a i  í l l o eil y u i n t a m i l B i í t o g a n ic í v i , í i n l a cu i l fis> nii io r i i is y l s d e s d ' l o n u b s .
d i a l a m e n t e p o r v a -
e l m i s m o c o c h e - s e 
C a s a d e S o c o r r o , , 
; d e g u a r d i a l e a p r e -
c i a r o n u n a h e r i d a c o n t u s a e n l a r e -
g i ó n f r o n t a l i z q u i e r d a , c o n e x t e n s a s 
c o n t u s i o n e s e r o s i v a s e n l a m i s m a r e -
g i ó n , e r o s i v a s e n l o s d e d o s p u l g a r e 
í n d i c e d e l a m a n o i z q u i e r d a , y f r a c -
t n r a c o n m i n u t a , a b i e r t a , e n e l t e r -
c i o s u p e r i o r d e l a p i e r n a d e r e c h a , 
P n n i ó s f i c ó r e s e r v a d o . 
I d s e m i r G ó m e z G i l a — p o r c u y a r a -p i d e z y . t o t a l c u r a c i ó n h a c e m o s f e rv e n t e s v o t o s p a s ó a l S a n a t o r i o d e i d o c t o r M a d r a z o , e n u n a d e c u y a s cm a s q u e d ó i n s t l a d o , vvvvvtvv vwvvvvvvvvvwwvvv^ M a c A n í s 1 Í D R & U I . ^ ^ v v v v V V V V V W W W V V V V V V V V V V W V V W E  A l m á c e r a S e a r o j a a u n a cq u i a c r e y é n d o s e f r a -t r i c i d a . A g a rn nc i r rni d i i curs iS e¡  u t o r i d a i s .L  p o b a c i ó n e i s t á a n m a d í s i m a , .H y J  F r i  h a , c TO i Au í o u n g r a n é x i . • . ' ,.D E R R I B A D A F O R Z O S A V A L E N C I A , 1 5 . — E n A n a e  i ñ e -r n l o s h e m a n o s S a l v d o r J o s é R o i g N a v a r o , p o r n e g a e l ú l t i m oa s a t i s f a c e  l s c o t i n u d s p e t i i on s d i n e r o d  S a d r . E s t e rs u l ó c o n u n a h e i a e  l  r e g i ó n c e rv i a l d  p o ó s t i o r e s e r v d . ¡ L G u r d i c i v l l i ó ' e n p e r s e c uc 'C  y o t s c ó n d e l g e s r , q u i n c r e y n d q e h b í a a t a d  a u h r m n  s e a -j ó n  a c e q u i a , e n a q u p e e c i óh o d . iV»^^aA/VVVVV VVV \^/V >/v vvVV VVVV\A/VV*% J c a  ú r & F e a p rF I E S T A l?d> F R R O L , 1 5 . — D e r i b  f r , T ^ I IF E R R O L , Ú ; - ~ E M í • t f i o • • ! « . d - z o i s - b a « m i m j d € 5 n . i t ' ^e t . á p o r h J f í l f i p n f í l l l i O e qu  dfe I C o q u i s t , n j q u s e a l j a i ^ o ^ s ( í M t r w t » , q  l m a   m áé l c i e A l m a z s  e l b r ó a c h e ^ i  s a v r í s , u l p rt , ai l a q u e s M i o n e l t m p l . . f p + A "-  ¿ d f • S • R i , ' v s t d cc - b r o l m i s mW í r i n Tv ' ^ —i d d C0!l r d P l S ' C O m 'n i I A T u u & t j o  p r í ip a y g u s m s n i l q e c o rá 1 Q i q i e S t ñ a , cs y c l P^ ' T 0 í ? O R T I Z u d e n f r d d e s i ñ o s ^ 7 u l ó . - • ^ S J L y E c t i c i d é i c a .At , 110118 ® 0I1 .^ : ^ i _ T l é f M É D OE s p c s t a n n f e r m e d d s i ñ s ¿C o s u l t  d e e u . A T A Z A N S , . — T E L É F O N O . Ó-eg, D r . S o l í C a g i g aV Í A S R I N A R I A S , S E C R E T A SD I T E R M I A M n t r m t d l b l e n r g iy s g o p l i c c o n s . cC o s u l t  d e a y  3 4 y m e d iS A  J O S E , b H O T E L A R O S R . C A B E L L O P a r o s e f e r m d a d y c i r u g í a e l m j e r . (GINECOLOGÍ ) M D I C I N A I N T R N AD e 1 1 a 1 2 , S a n a t o o D . M r z o . D e 1 2 1 1 4 a 2 > C a ñ a d í o , 1 , e g u d oE x c p l o  d f t v o s V V V V V V V V V V V V V % A / V V V V V V V V V V V V V V V » ^ V < / V V < ' V V ^ V I M ~ Í O - I N H O D E j n c o p , m s i o e s c m 1l ó e n t u n b u n c m d .G R G A T , N A R I Z Y O I D O SC s u l t  d  12 ( n a t o r o d  D t o r M r z ) ;  12 1 y 4 5 ,W a - á s 5 . — T e l é f o 1-75. ^ E x l u s i v a m e n t e d e u t o s i ñ e d o s . C l l e e l M n t , n ú m ; 4T e l é f o n o 3 0 7 . E L G E N E R A L B A Z A NB I L B A O , I S . - ^ D e s l  M é «i it i ld(  l a t a i r d  d e « y e r is e cu f niti a n n u i e s t ri l l r j l i i c t o r ¡di S e g U í i ^ i i d ; , g^m iáHB a z á n , qn o vi/em e a c o n o c  Ibf i n d -o l o s día (S igur i ida id^y iig ll nici d  i  v l o. y ( isoi  !n(sp oL n \ oiS.U N A U T O S E O A E L A Í R t AA n o h e , m i a ito'ihjó' iill (%& X a a t í í -c ú i i l ñ o , u n í a, B i l b ,a ¡Ucgitiit" n D e y f r e t e al o s l a*!k r:e>> v e d n J u i B l b o , I o p l e ^c o u n o s ' a o n i b r o s y r b s i n i o el1 pr ti i  r y ó . l  íaN o í u i b d eig'n f iais y l rtáto f u és c o p o   c i L ó n l imo lqu . D E T N C I O N E SS ib ^ Oí  d e l  í ir d e e v i oH y e '  l . C m i s í a Víg. l 'a n-i a le B ü b o m u e t ó  dte g< ^* t:, ú e i s t ® , ©ei fún s  o s di foir , i d só ái lcáió . | ) ( f e ñ o o b e m f l o .• L s d^e OTi d s i g r s n i l s cl z o dl la C i . r í í . A u  p , a t t l s i ád vi'j s c mu iis t i a i t squ  i i m ó is t rj l lrd as io  Se»s ao n ' e í m m ' q u ce l br ib m r i nn nTdi tiinl '
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E l d í a e n B a r c e l o n a . . ^ ^ G a l l i t o d e Z a f r a l a n c e a 
p r i m e r o . ^ • / . 
n ^ n v c o n t e m p l e , 
C a u e z l e c e d e 1 0 8 t r a S t 0 S y G a " 
h a c e u n a b u e n a f a e n a c o n p a -
t o d a s l a s m a r c a s , s u p e r i o r e s , 
m e d i a e s t o c a d a . ( O v a c i ó n ) , 
u n d ' o . — ' F a c u l t a d e s , q u e l a n c e ó 
A S e g a d o , V P " s 0 t r e s P a r e s d e b a n 
b u e n o s , h a c e u n a f a e n a a d o r -
l i t o 
s e s d e 
L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
S e h a p u b l i c a d o l a R e a l o 
d e r i l l a s 
n a d a 
v a l i e n t e , a g a r r a n d o m e d i a 
" s o c a d a a l t a . ( O v a c i ó n y , o r e j a ) 
T e r c e r o . - M á r q u e z t r a s t e a 
- a t i z a 
b u e a a y a r r e a 
e s t o c a d a y u n d e s c a b e l l o . 
i n t e l i -
S U B D í R E C T O R E S D E 
S A N I T A R I A S 
D e R e a l o r d e - i n s e " n o m i b i r i a n 
C I T A N D O A B L A S C O i B A Ñ E Z 
M A D R I D , 1 5 . — L a « G a c e t a ) ) h a p u 
g e n t e y d e s d e c e r c a y a t i z a d o s p m - b l i c a d o e l s i g u i e n t e e d i c t ü : m R e á l o r d e n ^ n o m . t o a n í a d o n 
c h a z o s , u n a e n t e r a y u n ^ c a i í o l l o « B l a s c o I b á ñ e z ( d o n V i c e n t e ) , p u - F e r ^ n d o M a r t í n R u e d a , v u b á i r ^ á 
C u a r t o . - M a r q u e z h a c e u n a t a e n a b j i c i s t a , d o m i c i l i a d o ú l t i m a m e n t e e n m é < M c o ^ d a E f í t t ó á n , s a ñ m t a d ^ d ; e S e > . 
u n p n i c n a z o , m e d i a « e n c í a , p r o c e s a d o p o r l a - p u b l i c a - ^ . B o n a n z a , p a r a i g m a l l c a r g o d | 2 l l a 
c i e n d e u n f o l l e t o d e c a r á c t e r r e v o l u - d(S(1 ,d ,e S i a , n t e l ] | d , e i r . d l o i n : p e d i r o M c l l y 
E l j u r a d o . — i E s t a r á c o m p u e s t o p o r : 
D o n A n t o n i o G o r o r d o , j u e z - á r b i t r o 
y d o n a n t e d e l a . C o p a . 
D o n R e m i g i o B l á n c o , j u e z d e s a l i -
d a y l l e g a d a . 
D o n A l f o n s o d e C r u z y d o n L u i s 
M a n z a n a r e s , c r o n o m e t r a d o r e s . 
D o n J o s é L ó p e z H e r r e r a , d o n P e -
d r o R u i z , d o n S e b a s t i á n T o r c i d a , d o n 
V i c e n t e G o y e n e c h e , d o n C l e m e n t e L . 
D ó r i g a , d o n R o m u a l d o B a l b a s y d o n 
A n g e l R i c o n d o , v o c a l e s . 
S e c r e t a r i o d e l a c a r r e r a , d o n R o -
E S T A O I O N E S m a n S á n c h e z d e A c e v e d o . 
L e s p r e m S o 
U n a i n t e r e s a n t e r e -
u n i ó n d e l a J u n t a d e 
F o m e n t o d e l T r a b a j o 
U N A D E T E N C I O N 
B A R C E L O N A , 1 5 . - - - L a P o l i c í a h a d o -
t e n i d o a J u a n H u r t a d o p o r q u e , d e l a 
c a s a e í n q u e e s t a b a c o m o d e p e n d i e n -
C l a s i f i c a c i ó n . g e n e r a l : t e , h a s u b s t r a í d o g é n e r o s p o r v a l o r d e 
. . • • , . , — " — a e a u e » y n a . a i i J i ü i e i r u o n t - m m i v i - t a u . y ¿ ¿ M A I 
k í r f S ^ v ™ Z Z ü . ! " ! ™ , ; u A a d 0 . « U n ^ ^ ~ * * * * * * » s á s 
1 . ° 7 5 p e s e t a s y C o p a d e d o n A n -
t o n i o G o r o r d o ; 2 . ° 5 0 p e s e t a s ; 3 . ° 3 0 ; 
• \ ° y 7 . ° 1 5 ; 8 , 9 y 1 0 , 1 0 ; 
p e s e t a s c a d a u n o . 
« P E L O T A 
P a i r i a h o y , d l o m i i n g o i , p e i r i l a , m a ñ i a a i a , 
e s t á n o o n i o e i r t a i d o i s l o s S i g u i e n t e s p a i r - . 
1 1 , 1 2 
t e l i g e n c i a y v a l e n t í a y a g a r r a u n p m - t r a d a ) ) > d e l i t o c o m p r e r , d i d o e n e l a r _ 
c h a z o y m e d i a e s t o c a d a . A c a b a , c o n 
u n d e s c a b e l l o 
t í c u l o 1 6 2 d e l C ó d i g o P e n a l o r d i n a r i o , 
c o m p a r e c e r á e n e l t é r m i n o d e t r e i n t a 
S e x t o . - G a l l i t o d e Z a f r a h a c e u n a d í a : S a n t e e l c o m a n d a n t e d e I n f a n t e -
f a e n a v a l i e n t e y a r r e a u n a e n t e r a r í a j u e ^ e v e n t u a l d e l a p l a z a d e S a l a -
a t r a v e s a d a y u n d e s c a b e l l o a l p r i -
m e r e m p u j ó n . 
E N S E V I L L A 
S E V I L L A , 1 5 . — ' S e l i d i a r o n n o v i l l o s 
á e M o l i n a , q u e d i e r o n j u e g o . 
C a g a n c h o , r e g u l a r y b i e n . 
M é r i d a , b i e n y r e g u l a r . 
G i t a n i l l o d e T r i a r í a , r e g u l a r y b i e n . 
E N S A L A M A N C A 
S A L A M A N C A , 1 5 . — ^ S e l i d i ó g a n a d o c 
'de. A l e a s . 
, p r j m e r o . _ _ T o r q u i t o , q u e r e c i b e l í * 
a l t e r n a t i v a , l a n c e a v u l g a r o t e . 
L e c e d e l o s t r a s t o s L a r i t a , y e l b i l -
b a í n o h a c e u n a f a e n a m o v i d a , p a r a 
d o s p i n c h a z o s y m e d i a e s t o c a d a 
m a n c a , d o n R o b e r t o L a t o r r c G o n z á l e z , 
b a j o e l a p e r c i b i m i e n t o q u e d e n o e f e c -
t u a r l o s e r á d e c l a r a d o e n r e b e l d í a . — 
S a l a m a n c a , 9 d e j u l i o d e 1 9 2 5 . — E l c o -
m a n d a n t e j u e z e v e n t u a l , R o b e r t o L a -
t o r r e . » 
D O S A S C E N S O S 
P o r m é r i t o s d e i n p a ñ a s e h a c o n -
a s c e n s o a l t e n i e n t e d o n A n -
d r é s F e r n á n d e z C u e v a s y a l a l f é r e z 
c l o n L u i s B O J i a z o r . 
F I R M A R E G I A 
E l R e y h a d e s p a c h a d o u n a e x t e n s a 
firma d e G u e r r a , q u e c o m p r e n d e r e . 
A l m a i n s a d e G a t r a , p a i r a l a d e C a r t a i g e -
( r t a i ; • d o n A n g e l í V i l n i u e s a A l v a r e z , p a r a 
a l d e d i n e i o t o i r d e l a d e S a i g u n i u o - C a ñ e ! ; 
d o n J c i s i c S a n t o s R o i d l r í g u e i z , p a i r a - e l d o 
S a n t a : C n u z d e l a P a i l m á ; d o n M a n u e l 
• j R o m a n o B i í a m o o i , p a i r i a ieíl d i e s u b d i r e c t o r 
d i © H u e l v a , y d l o n J o s é E s t e l l é s S a l a -
r i i c h , p a r a e d d l e d i i r e i c t o i r ' d j a A g u i l a s - , 
c o n l a c a t i s i g o i n i a d i e . o i f i c i a í l i e s d e A d m i -
n l i i s i t j r i a j c i i ó n c i v i l d e p i r i m e i r a c l a i s e y h a . -
D & r a m u / a l d e 5 . 0 0 0 p e s e t a s © a d í a u n o . 
C O M I S I O N S A N I T A R I A 
B a j o l a p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r G a r 
H o r g a i l b á ñ e z , p a r a V a í l v e r d i e - C a í l d e 
r ó m . - . 
. P a j g l á i Z i a J - L i ó p e i z H o y o s , p a i r a h e r r a a r i O f í 
i - . V g i i i i í l e i i i a i , p a i a C c i i i G h o - A v a m e i i -
d i i a . ; • 
E l i p r i f n i a r o ' y ú l t i m o p a i r t i c l o s o n , d i o 
o a m i p i e o n a i t o ; . 
P s í o t a s T e n n i s 1 9 2 5 « S L A Z O N G E R S » 
L a X . S O R I A N O . — B l a n c a . 8 . 
V l ' W W ^ V V V \ / V V V V V V V W V V V \ ' V W W V v V V V ^ 
v a r i o s m i l e s d e p e s e t a s y 2 . 0 0 0 p e s e -
t a s e n m e t á l i c o . 
D E S A P A R E C E D E L D O M I C I L I O 
S e g ú n d e n u n c i a p r e s e n t a d a a n t e e l 
J u z g a d o p o r e l e s p o s o d e d o ñ a D o l o -
r e s P é r e z , é s t a h a d e s a p a r e c i d o d e l d o -
n ü i c i l i ó . c o n v u . T i l . l l e v á n d o s p r o ñ o - i 
U N E S T A F A D O R 
E n l a i g l e s i a d e S a r r i á f u é d e t e n ; 
d o P e d r o P u e n t e P u e n t e p o r s o s p e -
c h a r s e q u e h a b í a i d o a r o b a r ; e f e c t i v a -
m e n t e , a l s e r c a c h e a d o s e l e h a l l a r o n 
' l i a s a l h a j a s d e u n a i m a g e n , y m á » 
t a r d e s e ' s u p o q u e e l t a l s u j e t o e s t á r e -
c l a m a d o p o r u n J u z g a d o d e B a r c e l o n a 
p o r e l d e l i t o d e e s t a f a . . 
P E R E G R I N A C I O N P R O H I B I D A 
L a a u t o r i d a d g u b e r n a t i v a h a p r o - , 
L i b i d o u n a p e r e g r i n a c i ó n a R o m a e n 
L u n o s b u e n a M . I T i h a d o ai id e m e d i a ñ
i S e g u n d o . — ' S i l v e t i l i a c e u n a f a e n a c o m p e n s a s , a s c e n s o s y p a s e s a l a , r e -
v u l g a r . E n t r a n d o d e s d e l e j o s a t i z a 
m e d i a e s t o c a d a . A c a b a d e s c a b e l l a n d o . 
T é r c e r o . — L a r i t a h a c e u n a f a e n a 
v a l i e n t e y c e r c a y s e d e s h a c e h a b i l i -
d o s a m e n t e d e s u e n e m i g o . 
C u a r t o — L a r i t a m u l e t e a i n t e l i g e n -
t e y a t i z a u n p i n c h a z o y u n a e s t o c a -
d a e n t e r a . ( M u c h a s p a l m a s ) . 
Q u i n t o . — S i l v e t i h c e u n a f a e n a r e -
g u l a r y a c a b a c o n m e d i a e s t o c a d a . 
S e x t o . — T o r q u i t o I D e s t á 
c o n e l t r a p o r o j o y a c a b a 
e s t o c a d a a t r a v e s a d a y u n d e s c a b e l l o 
s c . r v a , s i e n d o l o s m á s s a l i e n t e s e l c o n -
c e d i d o a p e t i c i ó n p r o p i a a l b r i g a d i e r 
d o n M a r i a n o G a b a r r ó n y e l a s c e n s o 
a g e n e r a l d e l c o r o n e l d o n F e r n a n d o 
d e l a T o r r o . 
T a m b i é n firmó u n a d i s p o s i c i ó n c o n -
c e d i e n d o u n n u e v o e n g a n c h e e n 
T e r c i o p o r t r e s a ñ o s , c o n u n a 
v a l i e n t e m a d e c u a t r o c i e n t a s p e s e t a s , 
i m e d i a 
T i r a d a d e c í a s i f a c a e s é n . 
A y e r y a d i m o s c u e n t a d e l a c l a s i f i -
c a c i ó n d e m a e s t r o s t i r a d o r e s y h o y l o 
c í a D u r á n , i n s p e c t o r g e n e r a l d e S a - h a c e m o s d e l o s t i r a d o r e s d e p r i m e r a y 
n i d a d , h a c e l e b r a d o s e s i ó n e n e l M i - t i r a d o r e s : J a i m e G ó m e z , 1 7 8 p u n t o s ; 
i i ^ i T r< - P e d r o S i d r a c h , . 1 6 3 ; M a r t i n C a r r e r ó , l a c u a l s e h a b í a n i n s c r i p t o m á s d e 
m s t e r i o d e l a G o b e r n a c i ó n l a C o m í - ^ 0 J o s é H e l l i n , 1 5 7 ; M a n u e l E s c u d e r , c u a t r o m i l c a t a l a n e s , 
s i o n S a n i t a r i a . 1 5 2 ; E d u a r d o C a r b a j o , 1 5 2 ; A r t u r o C a l -
S é a p r o b ó t o d o l o c o n c e r n i e n t e a l a s ¿ e r ° n ' * ¡ . a í a ( 1 \ P A é r e z ' l 5 ? ; s e ñ o r U N A A G R U P A C I O N 
a t r i b u c i o n e s d e l p l e n o , q u e t e n d r á n S V v S o f l S T R S V a y l , % ^ J u n t a d e l F o m e n t o d e l T r a ^ 
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A s u n c i ó n . 
S D É * 
o s d i s -
: H e r r é -
d o n 
L a s c a r r o z a s p r e m i a d a s . 
( P o r u n a b r u m a d o r e x c e s o d e o r i -
g i n a l q u e p e s a b a a y e r s o b r e n o s o t r o s , 
n o s v i m o s p r e c i s a d o s a d e j a r p a r a , e l 
. • n ú m e r o d e h o y l a r e l a c i ó n d e l a s p r e -
c i o s a s c a r r o z a s q u e figuraron e n l a 
¡ c a b a l g a t a y q u e , c o m o t o d o s l o s a ñ o s , 
f u é e l n ú m e r o m á s i n t e r e s a n t e d e l a 
n o c h e . 
P e r o a n t e s q u e r e m o s d e d i c a r u n a s 
l í n e a s a n u e s t r o s a m i g o s l o s r e s p e t a -
b l e s s e ñ o r e s q u e c o m p o n e n l a C o m i -
B L ó n d e ¡ F e s t e j o s d e l a b e l l a c i u d a d 
d e T b r r e l a v e g á y q u e p a r a S a n t á n -
t l e r l o s q u i s i é r a m o s , y a q i i e s u s i n i -
c i a t i v a s h a n h e c h o é l m i l a g r o d e 
a t r a e r s o b r e a q u e l l a c i u d a d l a a t e n -
j c i ó n d e l a s g e n t e s d e t o d a , l a p r o -
í v i n c i a y a u n d e b u e n a p a r l e d e E s -
| p a ñ a . ' 
C o m p o n e n d i c h a C o m i s t e 
t . i n g u i d o s , s e ñ o r e s d o n C ' 
r o , d o n i D á m a s o G . S a 
A l f o n s o P é r e z y d o n M a n u e l C a n o -
r a , c u a t r o n o m b r e s p r e s t i g i o s o s e n 
T o r r e l a v e g a y c u a t r o h o m b r e s e n a -
m o r a d o s d e s u p u e b l o , p a r a e l q u e 
' d e s e a n s i e m p r e , e l m a y o r n ú m e r o d e 
v e n t u r a s . 
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L u g a r e n n u e v e y m e á i s 
l a . m a . g i ú ! i o a , i g l e s i a , 
s o l e m n e f u n c i ó n r o l i g u / s a c u h o n o r ' 
d e l a V i r g e n d e l a A s u n c i ó n , P a t r o -
n a . d o l a c i u d a d , d i c i e n d o l a s a g r a d a . 
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q u e s i 
i n m e n s o ' y p u d o o b s e r v a r s e 
l e l l a s e r a n p o r l a , n o c h e , e n -
t r e l a l u z d e l a , s b e n g a l a s y d e l o s 
f o c o s e l é c t r i c o s , n a d a p e r d í a n c o n l a 
c l a r i d a d s o l a r , q u e l a s l u i r í a m á s i n -
t e r e s a n t e s a l p o d e r d i s t i n g u i r s e m e -
j o r l a s s e ñ o r í t a i ; y n i ñ o s q u e l a s o c u -
p a b a n . 
: C 1 J u r a d o h a . h t a . c l a s i f i c a d o a s í l o s 
p r e m i o s m e n c i o n a d o s : . 
• P r i m e r o , d e 4 0 0 p e s e t a s 
r r o z a t i t u l a d a - ' a K C p a s i e g c 
F i d e l D i e z , 1 y q u e r e p r e s 
p a s i e g o g i g a n t e s c o . 
É l s e g u n d o p r e m i o f u é 
d e s i e r t o . P r i m e r o n T o m P a t r o n a » ' g e  d e 1o c u p a d o z u e t a y Q u i i í , • L l ó p e z y 
L o s c a n t a d o r e s . 
C o m o y a h e m o s d i c h o a n t e r i o r m e n -
t e , e i r l a s f i e s t a s d e l a m a ñ a n a , d e 
a y e r t o m a r o n p a r t e l o s c u a t r o m e j o -
r e s c a n t a d o r e s d e c a n c i o n e s m o n t a -
ñ e s a s q u e t i e n e l a p r o v i n c i a . S o n e s -
c o m o \ u 
c u r s o r a e n e s t o r e s p e c t o . 1 
i E n t e n d i e n d o l a C o m i s i ó n 5 ^ 1 
t e j o s d o a q u e l A y u n t a n i i o n t o q u j i , 
p ^ d í a e s t a b l e c e r s e e n e l l o s p a r a 
i n a u g u r a c i ó n u n a e x p o s i c i ó n J 
t o m ó v i l c s ; ' i l l e v ó a c a b o s u p r ¿ l 
y c e d i ó a u n p r e c i o m u y b a j o J 
h e i l l o n e s a l a s c a s a s v e n d e d o r a s 
S a n t a n d e r ; p e r o é s t a s , p o c o J í J 
d a s a e s t a , c l a s e d e e x p o s i c i o n e s 
h a n a c ü d i d ó e n e l n ú m e r o y i a j 
m a q u e e r a d e e s p e r a r , . d e j a n ^ 
c o n t r i b u i r . a l a m a y o r b r i l l a n ^ 
l a K x p o s i r i ó n y n o d a n d o . l u g a i 
s u i n e x p l i c a b l e a u s e n c i a a q u e 
M a j e s t a d e s l o s R e y e s p u d i e r a n 
e n l a m a ñ a n a d e h o y , y e n s u v i j 
a r e f e r i d o s p a b e l l o n e s , t o d a s l a s 
c a s d e a u t o m ó v i l e s q u e e x i s t e n , 
c a p i t a l . 
L a p r o c e s i ó n d e l a tati 
! A l a s c u a t r o e n p u n t o , 
d i o d e l a c i u d a d e n g a l a n a d a t m B i e n s e s v e s 
m e n t e c o n c o l g a d u r a s , b a n d e r a s i j t t i ' i ' C n l " ; l ' 
g a t l a r d e l e s , h a t e n i d o l u g a r l a H e n d o p r e 
l e m n e p r o c e s i ó n p a r a • v o l v e r a • p í a . 
c a s o . ' d o s i e m p r e a . N u e s t r a S e f i o h i . , . E l b n i l e i 
l a A s u n c i ó n , l a P a t r o n a a d o r a d a « p e í e d i f i c i o , 
t o d o s l o s b u e n o s t o r r e l a v e g u ^ n s i j ' f c l ó n c o m o 
c r e y e n 
a c o m o 
| s u i g l e s 
e c e s , t r a s 
a m e n t é a 
p a r t i d o 
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